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$\circ$ $F$ $y$ , $y$ $P$ $F$
$x$ . lcm 1 $(x, y)$
.
oExcel , $x,$ $y,$ $\frac{y}{x^{2}}$ .
$\circ$ . .
















, (1), (2) .
, ,













Al. $1$ ( ) 1 ( )
, 1 ,
. , $P$ $F$
$Q$ .
A2. Al , $x$ , $F$
$y$ , $P(a, 0)$ $F(O, b)$
$Q(x, y)$ :
$\{\begin{array}{ll}x =a\sqrt{(x-a)^{2}+y^{2}} =\sqrt{x^{2}+(y-b)^{2}}\end{array}$
, $y= \frac{1}{2b}(x^{2}+b^{2})$ $Q(x, y)$ 2 .
A3. . $P$ $F$
$Q$ , , $F$
$F$ $O$ . , 2
$R$, $OR$ $PQ$ $S$ . ( 2 )
, $OS$ $SQ$ .
$\Delta PSR$ $\triangle FOR$ $OS=2RS$ , $OR=RS$ .
, $\triangle FOR$ $\Delta RSQ$ $SQ\cdot$ $OF=RS\cdot$ OR













$x$ , $F$ $y$ ,
$P(s, 0)$ $F(O, b)$ $L(s)$ ,
$L(s):y= \frac{s}{b}(x-\frac{s}{2})+\frac{b}{2}$
, $\{L(s)\}_{s}$ $f(x, y, s)=y- \frac{s}{b}(x-\frac{s}{2})+\frac{b}{2}$ ,
$\{\begin{array}{ll}f(x, y, s) =0f_{s}(x, y, s) =0\end{array}$
$s$ , $y= \frac{x^{2}}{2b}+\frac{b}{2}$ .
, $B1$ .
( 3 ) :
3:
$B2$ . $P$ $F$ $L(P),$ $L(P)$
$Q$ , A3 $Q$ .




$P$ $P’$ , $L(P’)$ . $L(P)$ $PF$ 2
, $L(P^{l})$ $P’F$ 2 , $L(P)$ $L(P’)$ $R$
$\Delta FPP’$ . , $PP’$ $S$ $R$
$L(P)$ . , $Q$ $L(P‘)$
$F$ .
, $P’$ $P$ , $R$ $Q$ .
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22.1. ( ). 4 A, B, C, D ,
:
, . ,
( $=$ ) , .
2.1. .
. ABCDE . 1
. . $a$ $(a=$ AC$)$ . A, B, C, D
, $1+a=a^{2}$ . , $a$
$x^{2}-x-1=0$ (2.1)
.




11 , 4 11 ) $\square$
. AB . AB $M$ , AB $\ell$
MP $=$ AB $P$ . AP PQ $=$ AM $Q$ A
. A AQ $Z$ , $\ell$ $D$ . $B$
BA $Y$ , $Z$ AB $D$
$C$ . $B$ BD $X$ A AB $\dagger$V










. ABCDEFG . 1
. . $a=$ AC, $b=$ AD . $1<a<2$ ,
$a<b<a+1$ . A, B, C, D , $1+b=a^{2}$ ,
A, B, C, E , $a+b=ab$ . $a$
$x^{3}-x^{2}-2x+1=0$ (2.3)
. $(-2, -1),$ $(0,1),$ $(1,2)$ . $a$
(1, 2) $(a=$. 180194$)$ .
. $($2.3 $)$ 3 , .
, $a$ .
, 1 , 2 ,












(2.3) $(-2, -1),$ $(0,1),$ $(1,2)$ ,
. ,
$f(x)=x^{3}-x^{2}-2x+1$ (2.4)
( ) , .
22 $b$
$x^{3}-2x^{2}-x+1=0$ $($2.5 $)$
. $(-1,0),$ $(0,1),$ $(2,3)$ . $b$ (2, 3)
$(b\fallingdotseq 2.24698)$ . , $y=1/x$ (2.5)
$y^{3}-y^{2}-2y+1=0$ (2.6)
. (2.3) . (2.3) $(0,1)$ .
17 , .
.
. , , .
24.1. ( ). $f(x)$ 2 , $f”(x)$ $[a_{1}, b_{1}]$
, $f(a_{1})\cdot f(b_{1})<0$ . , $f(x)=0$ $(a_{1}, b_{1})$
$s$ ( ) . ,
$a_{n+1}=a_{n}- \frac{f(a_{n})}{f’(a_{n})}$ if $f(a_{1})\cdot f^{l/}(a_{1})>0$
$b_{n+1}=b_{n}- \frac{f(b_{n})}{f^{l}(b_{n})}$ if $f(a_{1})\cdot f^{Jl}(a_{1})<0$







. $\alpha,$ $\beta\in \mathbb{C}$ $(, \neq 0)$ , $\alpha\pm\beta,$ $\alpha\beta,$ $\alpha/\beta,$ $\sqrt{\alpha}$




, . . . .
.
$n$ , $\{\alpha\in \mathbb{C}||\alpha|=1\}$ $n$
(1 ). , $0$ 1 ,
$n-1$ . ( , $0$
1 .) $n$
$z^{n}=1$ (2.7)
$n$ . $n$ .
$n=5,7$ .
$n=5$ : $z^{5}-1=(z-1)(z^{4}+z^{3}+z^{2}+z+1)$ $z^{4}+z^{3}+z^{2}+z+1=0$ .
$z^{2}+z+1+ \frac{1}{z}+\frac{1}{z^{2}}=0$ , $x=z+ \frac{1}{z}$
$x^{2}+x-1=0$ (2.8)
. (2.1) $xarrow-x$ , . $|z|=1$
$1/z=\overline{z}$ , $x=2\Re(z)$ . , 1 5 $(\sqrt{5}-1)/4$
$($ - $5-1)/4$ . .






$=0$ . $z^{3}+z^{2}+z+1+ \frac{1}{z}+\frac{1}{z^{2}}+\frac{1}{z^{3}}=0$ ’ $X=z+ \frac{1}{z}$
$x^{3}+x^{2}-2x-1=0$ (2.9)












$\grave\grave$ ‘ $z\in K\Rightarrow\overline{z}\in K$’ ,
$\xi$ $[K(\xi):K]\leq 2,$ $[K(\overline{\xi}, \xi):K(\xi)]\leq 2$ .
(LL) $K$
(LC) $K$ $K$ $K$
(CC) $K$ $K$
, .
25.1. $\alpha(\in \mathbb{C})$ , $K_{0}=\mathbb{Q}$
$K_{0}\subset K_{1}\subset\cdots\subset K_{t}$
120
(a) $A_{t}’\ni\alpha$ (b) $[K_{j}:K_{j-1}]=2$ for $j=1,$ $\ldots,$ $t$ (c) $A_{t}’$ $K_{0}$
.
2.5.2. $\alpha(\in \mathbb{C})$ , $\alpha$ $\mathbb{Q}$ , $\alpha$
2 . ( .)
$x^{3}-2$ $\mathbb{Q}$ ( ) ,
2.5.3. . ( )
1 $n$ $\zeta$ , $\zeta^{k}$ $(1\leq k\leq n$ , GCD $(k,$ $n)=1)$ 1 $n$





. , $\Phi_{n}(z)$ 1 $n$ . $\deg\Phi_{n}(z)=\varphi(n)$
. $\zeta^{k}(1\leq k\leq n)$ 1 $n$ . ,
$z^{n}-1=$ $\prod$ $\Phi_{d}(z)$ (2.11)
$d$ $n$
. ,
$\Phi_{1}(z)=z-1$ , $\Phi_{2}(z)=z+1$ , $\Phi_{3}(z)=z^{2}+z+1$ , $\Phi_{4}(z)=z^{2}+1$ ,
$\Phi_{\overline{\theta}}(z)=z^{4}+z^{3}+z^{2}+z+1$ , $\Phi_{6}(z)=z^{2}-z+1$ , $\Phi_{7}(z)=z^{6}+z^{5}+z^{4}+$
$z^{3}+z^{2}+z+1$ , $\Phi_{8}(z)=z^{4}+1$ , $\Phi_{9}(z)=z^{6}+z^{3}+1$ , ... , $\Phi_{17}(z)=$
$z^{16}+z^{15}+z^{14}+z^{13}+z^{12}+z^{11}+z^{10}+z^{9}+z^{8}+z^{7}+z^{6}+z^{5}+z^{4}+z^{3}+z^{2}+z+1$
, 17 . ,
.
$\Phi_{n}(z)$ $\mathbb{Q}$ . , $\Phi_{n}(z)=0$
, .
254. $n$ . $\Leftrightarrow\varphi(n)$ 2 .
.
$\bullet$ , $n$ $2n$
.
$\bullet$ $n$ , $m$ $n$ , $m$ .
$\bullet$ $m$ $n$ , GCD$(m,$ $n)=1$ , $mn$
.
, $p$ , $p$ $p^{2}$ .
121
$\bullet$ $\varphi(p^{2})=p(p-1)$ 2 , $p^{2}$ .
$\bullet$ $\varphi(p)=p-1$ 2 , $p=2^{2^{f}}+1$ . $F_{r}=2^{2^{r}}+1(r=0,1, \ldots)$
, . ,
$p$ $\Leftrightarrow p$ .
$F_{0}=3,$ $F_{1}=5,$ $F_{2}=17,$ $F_{3}=257,$ $F_{4}=65537$ , .
$F_{\overline{\supset}}=4294967297=641\cross 6700417$ , . $(r\geq 5$
, . ( ) $)$
2.5.5. .
$($a $)$ $n$ .
(b) $n$ , $n=2^{e}p_{1}\cdots p_{t}$ ($p_{1},$ $\ldots,p_{t}$ )
.
$(9=3^{2})$ . , $2\pi/3$ .
2.5.6. . ( )
257. $n$ . .
(a) n$\circ$ ( ) .















. ( ) : (1 2 , 4 ),
(2 2 , 2 ).
122
: I(1 2 , ), II (2 2
, 2 ), (3 2 , ).
: I(1 2 , 2 ),
II (2 2 , ), (2 2 , ).
. (
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, $a,$ $b,$ $c$ $(a, b, c)$
. , (3, 4, 5), $($4, 5, 3), (5, 3, 4), $($ 5, 4, 3), (4, 3, 5), (3, 5, 4)
, .
. $(a, b, c)$ with $a\geq b\geq c>0$ . ,
, $b+c>a$
. $a\geq b\geq c>0$ , . ,
$(a, b, c)$ with $a\geq b\geq c>0,$ $b+c>a$ .
. , . { } $\mathbb{R}^{3}$




. , $\mathbb{R}^{3}$ $T=\{(x,$ $y,$ $z)|x\geq y\geq z>0,$ $y+z>x\}$
. ,
. ,
. xy- $z=c$ , $T$
. $c$ $0$ $T$ . $xz$-
$y=b$ , $T$ . $b$ $0$
$T$ . $yz$- $x=a$ , $T$
. $a$ $0$ $T$
. . $T$
. , , $T$
. $x=y=z$ , .
, $x=y>z$ $x>y=z$ $x=y=z$ . $T$
. . .
. . $X\geq y\geq z>0$
, $x^{2}=y^{2}+z^{2}$ . $\mathbb{R}^{3}$
. $T$ .
. .
. $x,$ $y,$ $z$ ( ) . ‘ ’ ,
.
. . . . , $T$
. , $T$ ,
.
, $\acute$ ’ , ‘ ’ , ,
. ,
125






. $(a, b, c),$ $(x, y, z)\in \mathbb{R}^{3}\backslash \{(0,0,0)\}$ , $t\in \mathbb{R}$ st $ta=x,$ $tb=y,tc=z$
, $(a, b, c)\sim(x, y, z)$ . $\sim$ $\mathbb{R}^{3}\backslash \{(0,0,0)\}$
. $\mathbb{P}^{2}(\mathbb{R})$ $(\mathbb{R}^{3}$
), $(X, y, z)$ ( $(x,$ $y,$ $z)$ ) $(x:y:z)$
. ( $\mathbb{P}^{n}(\mathbb{R})$ . $-.$ )
$a,$ $b,$ $c(a\geq b\geq c>0, b+c>a)$
$(a:b:c)$ $\in \mathbb{P}^{2}(\mathbb{R})$ . $\mathbb{P}^{2}(\mathbb{R})$
. , $x^{2}+y^{2}+z^{2}=1$ , $(a, b, c)$
$(a:b: c)$ .
, $\mathbb{R}^{3}$ . ,
.






$a,$ $b,$ $c(a\geq b\geq c)$ $\mathcal{D}$ $x,$ $y,$ $z(x\geq y\geq z)$ $\mathcal{W}$
, $\mathcal{D}\equiv \mathcal{W}\Leftrightarrow a=x,$ $b=y,$ $c=z’,$ $\mathcal{D}\infty \mathcal{W}\Leftrightarrow a:x=b:y=c:z\Leftrightarrow$
$a:b=x:y,$ $b:c=y:z$’($a:b:c=x:y:z$ )
, .
. $s,$ $t,$ $u(s\geq t\geq u)$
, $(s, t, u)\in \mathbb{R}^{3},$ $(s:t:u)\in \mathbb{P}^{2}(\mathbb{R})$ .
, $T(\subset \mathbb{R}^{3})$ , $T$ $\mathbb{P}^{2}(\mathbb{R})$ .
, $\mathcal{D}\equiv \mathcal{W}\Leftrightarrow(a, b, c)=(x, y, z)$ $(i.e. a=x, b=y, c=z)’$ ,
$\prime \mathcal{D}$ $\mathcal{W}\Leftrightarrow(a:b:c)=(x:y:z)$ (ie. $\exists r$ stra $=$ x,rb $=$ y, rc $=$ z)’
. ( . , ‘ $\Leftrightarrow$
’ . .










. , $t$ ’ . . . .
. ‘ ’
$\searrow$ ‘ ’ , .
, . .
. , $(a, b, \theta),$ $a,$ $b$
, $\theta$ . $(2,$ $, \pi/6),$ $(\sqrt{3},2, \pi/6),$ $(2,1, \pi/3),$ $(1,2, \pi/3)$ ,
$(1,$ $, \pi/2)$ , $($ $, 1, \pi/2)$ ( ) . $(a, b, \theta)$
. ,
. .
, . .
, .
, .
127
